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Ika Rifngatin/A520160016. MANAJEMEN PEMBELAJARAN ANAK USIA 
DINI SAAT PANDEMI COVID-19 DI RA AMANAH UMMAH 8 BENER 
KLATEN. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Agustus 2020.  
 
Tujuan penelitian ini mendiskripsikan 1) perencanaan pembelajaran saat pandemi 
covid-19 di RA Amanah Ummah 8 bener, 2) pelaksanaan pembelajaran saat 
pandemi covid-19 di RA Amanah Ummah 8 bener, 3) Evaluasi pembelajaran saat 
pandemi covid-19 di RA Amanah Ummah 8 bener. Penelitian ini merupakan 
penelitian diskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, 
dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Dokumentasi berupa berkas sebagai data 
pendukung hasil wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru kelas, 
kepala sekolah, wali murid. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 
triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis interaktif model Miles and Huberman dengan langkah 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa: (1) perencanaan pembelajaran yang disusun saat pandemi 
menggunakan RPPM. (2) pelaksanaan pembelajaran saat pandemi covid-19 
menggunakan 2 model pembelajaran, yaitu melalui orang tua dan home visit. (3) 
evaluasi pembelajaran saat pandemi covid-19 menggunakan evaluasi mingguan. 





IKA RIFNGATIN/A520160016. EARLY CHILDHOOD LEARNING 
MANAGEMENT DURING THE COVID-19 PANDEMIC AT AMANAH 
UMMAH 8 BENER KLATEN . Undergraduate Thesis. Faculty of Teacher 
Training and Education, University of Muhammadiyah Surakarta. August 2020. 
 
The purpose of this research is to describe 1) the learning planning during the 
Covid-19 pandemic in RA Amanah Ummah 8 is correct, 2) the implementation of 
learning during the Covid-19 pandemic in RA Amanah Ummah 8 is correct, 3) 
Evaluation of learning during the Covid-19 pandemic at RA Amanah Ummah 8 
right. This research is a qualitative descriptive study. Data collection was carried 
out through interviews and documentation. Interviews are used to collect data on 
planning, implementation and evaluation of learning. Documentation in the form 
of files as supporting data for interview results. Sources of data in this study were 
classroom teachers, school principals, and guardians of students. The validity of 
the data in this study used triangulation of sources and triangulation of techniques. 
Data analysis in this study used an interactive analysis model of Miles and 
Huberman with data reduction steps, data presentation and conclusion. The results 
of this study indicate that: (1) lesson plans prepared during the pandemic use 
RPPM. (2) the implementation of learning during the Covid-19 pandemic uses 2 
learning models, namely through parents and home visits. (3) evaluation of 
learning during the Covid-19 pandemic using weekly evaluations. 
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